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Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (g. D. g.) de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido á bien declarar indemnizable la Comisión de
Justicia desempeñada en Vigo por el teniente de Na
vio D. Nícasio Pita y Estrada y Teniente de Infante
ría de Marina D. José Riobó y Fernández, de que dá
cuenta el Capitán General del Departamento de Fe
rro', en telegrama oficial de 31 de Octubre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 28 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr Intendente General de Marina.
CUERPO GEITERÁL DE L ARMADA
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.)—ha tenido á
bien nombrar al Capitán de Fragata D. Orestes Gar
cía de Paadin para formar parte de la Comisión téc -
nica que el Ministro de Fomento ha propuesto para
estudio de la verdadera riqueza hullera del pais, de
biendo presentarse el expresado Jefe al Director del
Material de este Ministerio para recibir instrucciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g. ).de confor
midad con lo informado por la Intendencia General
ha tenido á bien declarar indemnizable la comisión
de justicia desempeñada en Algeciras por el Capitánde Fragata D . Juan Bautista Aguilar y Armesto, yAlférez de Navío D. José Vigueras y Gómez como
Juez y Secretario respectivamente, de que dá cuenta
el Capitán General del Departamento de Cádiz en
carta oficial núm. 2.480.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid '28 de Noviembre de 1905.
ve WEYLER
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General ha
tenido á bien declarar indemnizable la comisión del
servicio desempeñada en Bayona por el Teniente de
Navío D. Francisco Carreras y Rodriguez de que dá
cuenta en carta oficial n.° 2.651 el Capitán General
del Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Noviembre de 1905.
y. WEYLER
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina'
-
Excmo. Sr.: Por haber cumplido los diez años en
su actual empleo el Teniente de Navío D. José Ca
darso y Ronquete:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se le abone la gratificación reglamentaria de efectivi
dad de seiscientas pesetas anuales desde la próxima
revista administrativa del mes de Diciembre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Noviembre de 1905.
y. WEYLER
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director de Hidrografía.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) há tenido á
bien destinar de Ayudante á la Comandancia de la
Provincia marítima de Tarragona al Teniente de
Navío D, Pedro Sans y Garau.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchol años.
—Madrid 28 de Noviembre de 1905.
WEYLER
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de confor
midad con lo informado por la Intendencia General
ha tenido á bien declarar indemnizable la comisión
del Ayudante de Marina de Vinaróz desempeñada'á
petición de D. Luis de Alburquerque por el que debe
rá ser abonada con arreglo á lo dispuesto en el regla
mento de indemnizacionesen su artículo 19 y de que da
cuenta en cartas oficiales números 2.411 y 2.706 el
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Lo que de .Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Noviembre de 1905.
V.Wti,YLEP
Sr. Director del Personal.
13r. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar para el destino de Ayudante del Distri
to Marítimo de Castellón de la Plana al Teniente de
Navío de la Escala de Reserva D. José Garcia Lahera
en relevo del Oficial de igual empleo D. Pedro Sans"y
Garau que cumple el 26 de Diciembre próximo el
tiempo de su desempeño.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demas efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER,
Sr. Director del Personal,
Sres. Capitanes Generales de los ',Departamentos
de Cádiz, yCartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g )—de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General—ha
tenido' á Mai .deciarár cómisión de
justicia desempeñada en Tortosa por el Alférez de
Navío D. Emigdio Iglesias y Somoza á reserva de re
clamación de reintegro si hubiere responsable solven
te, de cuya comisión dá cuenta en carta oficial núme
ro '2.657 el Capitán General del Departamento de Car
tagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de Noviembre de 1905.
v. WEYLER
_
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar respectivamente para los destinos de
Ayudantes-de Marina -de Bata y Elobey, á lokAlfére
ces de Navío D. Domingo Caravaca y González y Don
Gabriel Rodríguez Acosta.
Lo que de Real orden digo áV. E para su conoci
cimiento y efectos—Dios guarde á V. E muchos años
—Madrid 27 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: S. NL el Rey (q. D. g ),—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien prorrogar hasta fin de Diciembre próximo la
licencia que para asuntos propios disfruta en España
y el Extranjero, el Alférez de Navío, D. Diego de Ar
gumosa y Argumosa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
isrladrid 28 de Noviembre de 1905.
ve WEYLER.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdición de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
OtrElin DE DIFANTEEid DE XiklinTa
Excmu Sr.: Vista la comunicación del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, número 2.707,
de 3 del actual, elevando consulta de la Comisión Li
quidadora del primer Regimiento de Infantería de
Marina de Filipinas, acerca de si á los individuos que
se hallan pendientes de recibir sus créditos de Ultra
mar y no tienen en sus libretas de masita el fondo
reglamentario de veinticinco pesetas, se les entregan
los resguardos nominativos de sus créditos por el to
tal importe de los mismos ó si se les há de retener el
importe de dicho fondo, aplicándoles la circular de la
Inspección de las Comisiones Liquidadoras del Ejér
lo, de 5 de Mayo del año actual, hecha extensiva á los
créditos de Marina por Real orden de este Centro, de
20 de Octubre último (BoLETIN °pulid, núm. 122, pá.
gina 1.140), en la cual se dispone, que al recibir los
organismos liquidadores los resguardos nominativos,
para su entrega á los interesados, se haga constar en
ellos la cantidad que debe ser retenida; considerando
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 23 de Noviembre de 1905.
y. WEYLER.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) se ha servido
conceder la gratificación de seiscientas pesetas anua
les á partir del 1.° de Diciembre próximo, al primer
Médico D. Ernesto Botella, por haber cumplido al 27
del actual, los diez años de efectividad en dicho em
pleo y como comprendido en la Real orden circular
de Guerra de 14 de Enero de 1904, (D. O. número 7)
extensiva á Marina por otra de 30 del mismo mes y
año (B. O. número 131).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 28 de Noviembre de 1905.
y. WEYLER
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 1.996, del Capitán General del Departamento de
Ferrol, en la que cursa instancia que á S. M. eleva el
primer Médico D. Juan Botas y Alonso, en súplica de
que se declare amortizada la vacante producida por
pase á la situación de supernumerario del Médico Ma
yor D. Benito Francia y Ponce de León, al ser desig
nado por el Gobierno para el cargo de Gobernador
Civil de la provincia de Tarragona(R. O. de 18"de Ju
lio próximo pasado BOLET1N OFICIAL núm. 82, pági
na 734,) en cuyo caso corresponderá al turno de as
que el fondo de veinticinco pesetas que, con arreglo al censo la que se produjo al ser promovido al empleo
leglamento para el régimen interior del citado Cuer- inmediato superior el de igual empleo D. Tomás del
po, dejan los indivíduos al pasar á la reserva, debe Valle y Ortega (R. O. de 20 de Julio último BOLET1N
serles entregado al mismo tiempo que la licencia ab
soluta, y que ésta ya le corresponde hoy á una gran
parte de los individuos que sirvieron en Ultramar, y
OFICIAL núm. 86, pág.' 778), cuya vacante correspon
dería cubrir al recurrente, número uno en su escala:
S. NI. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta las dis -
en breve les corresponderá á todos por razón de los 1 posiciones que rigen en Guerra para casos iguales al
años transcurridos desde la terminación de las cam- del Médico Mayor D. Benito Francia (H. O. de 27 de
pañ'as coloniales y de los abonos de tiempo concedi- Julio de 1890 C. L. núm. 217- y U. D. de 18 de Julio
dos por las mismas: de 1903-C. L. núm. 114), Lila tenido á bien declarar
5. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
nlado por esa Inspección—se ha servido resolver que
no há lugar á practicar retención alguna á los indi
viduos repatriados de Ultramar, para constituir en
sus libretas de masita el fondo reglamentario de vein
ticinco pesetas, y, por lo tanto, que la Comisión Liqui
dadora del primer Regimiento de Filipinas, deje sin
efecto los abonarés que haya expedido á favor de los
Cuadros de Reclutamiento por el concepto expresado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
amortizada la vacante producida por pase á la situa
ción de supernumerario del expresado Médico Mayor,
correspondiendo al turno de ascenso la producida al
ser promovido al,empleoinmediato superior el Médico
Mayor D. Tomás del Valle y Ortega, según la Rea
orden antes citada. Es asimismo la Soberana volun
tad de S. M. cme el Capitán General del Departamen
to de Ferrol, tome la resolución que considere con
veniente respecto á la forma irrespetuosa de la soli
citud del primer Médico D. Juan Botas.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
---•3014041m4*--
017ERPO DE AITZILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien destinar á continuar sus servicios á ese Consejo
Supremo, al Auxiliar 1.n del Cuerpo de Auxiliares de
oficinas D. José M. Jimenez Manzano.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General de Cádiz con carta oficial n ° 4.050 del
escribiente de 2.a clase del Cuerpo de Auxiliares de
oficinas D. Servando Fernández Cigoña en súplica de
que sea rebajado el tiempo de embarco á los de su
clase:
5. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección, se ha servido desestimar el re
ferido recurso por representar la petición una modi
fic-ación del reglamento del Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Noviembre de 1905.
y, WEYLER
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de los exámenes
verificados en el Departamento de Cartagena, con
arreglo á lo dispuesto en Real orden de 22 de Sep
tiembre último, (B. O. número 110),
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Lirección—ha tenido á bien nombrar
Escribientes de 2.° clase del Cuerpo de Auxiliares de
las oficinas de Marina, para cubrir las seis plazas
que fueron convocadas para aquella Sección, al ma
rinero de 2.° Enrique Solano Rubio, al Sargento 2.°
de Infantería de Marina, Antonio Rodríguez Ruiz, al
marinero disponible, Jesús Hernández Guirao, al sol
dado de Infantería de Marina, Luis Sobrao Grall, al
marinero de 2.1 D. José de Murcia y Togores v al
inscripto disponible, D. Salvador Merita Martinez,
que son los propuestos por la Junta examinadora y
han obtenido las mayares calificaciones, debiendo
todos ellos tomar antigüedad en su nuevo empleo deldía en que verifiquen su presentación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Intendente General de Marina,
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el tercer Condestable de la Armada, residente en
esta Corte, Juan Diaz Escribano en súplica de que se
le conceda un año de licencia sin sueldo para la Pe
ninsula:
S. M. el Rey (g. D. g.) de conformidad con lo in
formado por esa Inspección General, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por dicho Condestable, el cua,
deberá mensualmente dar cuenta de su residencia r,
la Sección de Condestables del Departamento de Cá
diz, á que pertenece.
De Real orden lo digo á V. E. para su coneci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á • V. E
muchos años.--Madrid 27 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la carta del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz número 4.197, de 14
del actual con la que cursa instancia documentada del
3er Condestable Luis Rodriguez Manso, en súpli -
ca de que se le conceda pasar á la situación que pre
fija el artículo 209 del Reglamento vigente de su
Cuerpo:
8. M. el Rey (g. D. g.) —de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bieu
acceder á lo solicitado por el recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
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á instancia de D. José Caballero Romeu, en solicitud
de establecer una almadraba de ensayo en aguas del
distrito de Tarifa, al E. de la población, cursado á
este Ministerio con carta oficial núm. 3.688, de fecha
9 del mes último, por el Capitan General del Depar
tamento de Cádiz —Considerando: que el referido
pesquero habría de situarse al S. 80° E. de la pobla
ción y á una distancia de aquella su centro de 0,7 mi
llas y de 0,17 de la< costa, sería un obstáculo á la-na
Vegación, pués su milpera de fuera que puede tener
1 500 metros entorpecería notablemente la entrada
en el puerto.
Considerando: que la distancia que la separaría
de su colindante «Lances de Tarifa» contada de cen
tro á centro, no es mas que de 2 millas y no de 5,
como determina bien claramente el artículo 30 del
Reglamento, modificado por Real orden de 1.° de
Abril de 1901.
Considerando: que recientemente se han negado
peticiones análogas por no existir á las colindantes
la distancia directa de 5 millas, contadas en la forma
que previene el Reglamento, y que aún contadas á
rumbo no hay más que 2'9 millas entre la almadraba
«Lances de Tarifa» y la que se pretende, y
Considerando, por último, que la instalación de
dicho pesquero constituiría un obstáculo para la na
vegación en el Estrecho de Gibraltar, en donde por
excesiva concurrencia de buques no se debe autori
zar nada que lo dificulte:
s. M. el Rey (g. D, g.) -de conformidad con lo
informado por esa Dirección y Centro Consultivo de




De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mlento y fines correspondientes.—Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 25 de Noviembre de 1905. -
V. WEYLER
Sr. Director General de la Nlarina Mercante,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
MATERIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) se ha servido con
ceder un crédito de 38.905'20 pesetas con cargo al
capítulo 7 articulo único, concepto «Municiones», pa
ra satisfacer á la Compañia «Plasencia de las Armas»
el importe del material reconocido por el Inspector
del Gobierno en la fábrica y encontrado útil para su
entrega según determina la condición 5•' del contra
to firmado el día 14 de Octubre próximo pasado en
tre la Marina y la referida Compañia.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines que se interesan—Dios guarde á
V. E. muchos años.-Madrid 27 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr, Director de la Compañia «Plasencia de las
Armas».
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder un crédito de 46. 666 francos con cargo al ca
pítulo 18, artículo 2.°, concepto « narenas y repara
ciones» los que se situarán en París á disposición del
Jefe de la Comisión de Marina en Europa, para satis
facer el tercero y último plazo á la casa «Norman y
Compañía», del Havre, por la construcción de los
tubos da calderas para los contratorpederos Terror,
Audaz y Proserpina
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
Madrid 27 de Noviembre deV. E. muchos aficH.
1905.
y.WEYLER
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
ceder un crédito de 15.168'64 pesetas con cargo al
capítulo 7, artículo único, concepto «Municiones»,
cuyo crédito habrá de situarse por mitad, en los De
partamentos de Cádiz y Cartagena, para satisfacer á
la Pirotécnia de Sevilla, el suministro de 100.000
cartuchos de guerra «Maüsser», y que entregará
50.000 de estos cartuchos en cada uno de los Depar
tamentos citados, según determina la Real orden de
23 del presente mes.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 27 de Noviembre de 1905.
con
v, WEYLER
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes. Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 2.562, de 17 de Octubre último, en que el Capi
tán General de Cartagena traslada informe y presu -
puesto del Ramo de Ingenieros, relativos al reempla
zo de tubos en las calderas del cañonero Vicente niñez
Pi? zón:
S. M. el Rey (q. D . g.)—de acuerdo con el pare
cer de esa Dirección del Material—se ha dignado au:
torizar el referido reemplazo para las cuatro calderas,
aprobando el presupuesto que ha sido formulado pa
ra dicha obra, cuyo importe deberá pagarse del cré -
dito concedido al Departamento en el capítulo co -
rrespondiente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Noviembre de 1905.
W EYLER
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación,fecha 14 del presente, del Inspector General de las
construcciones de Artillería, Presidente de la Comi
sión que há de dictaminar sobre el resultado de las
pruebas y sistema de los cañones de 15 cm. González
de Rueda, del crucero Reina Regente, dando cuenta
de haber llamado al Comandante citado para que en
unión de la Dirección de Artillería de la casa Schnei
der, se pueda formular el programa de las experiencias:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con el in
forme de esa Inspección General—se ha servido aprobar la determinación tomada por el General Presi
dente de la Comisión nombrada por Real orden de 7
del presente (B0LF,TIN OFIGtAL núm. 12, pág. ° 1.206),
quedando el Comandante ''Rueda á las órdenes del
mismo, durante el período de las pruebas, y apro -
'Dándose los gastos que se le originen al expresado Je
fe, que serán reclamados por la Comisión C3ntral de
su destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 27 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Presidente de la Comisión Central de Europa.
Sr. Inspector de las construccicnes de Artililería.





Relación del Personal del Cuerpo de Sanidad que en el
dia de la fecha se halla en situación de excedencia.
Excedentes forzosos
MÉDICOS MAYORES
D. Filernón Déza y Rodríguez.
» Manuel Tramblet y Jiménez.
» Fedierico de la Peña y Guillén.
» Enr que Navarro Ortíz.
» Pedro Cabello y Francés.
» Antonio Sítligo y Gallo
» Joaquín Carrasco y García-Navarro
» Tomás Quiralte y Ruganaa.
» Salvador Guinea y Alzate.
» Miguel Moreno y Lorenzo.
» Matías Zaragoza y A verlo.
Excedentes voluntaricis
D. Eugenio Fernández y Menéndez Valdés.
Madrid 27 de Noviembre de 1905.
El Inspector General de Sanidad
Fmncisco Illui1dz y Otero.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante en la Compañíade Ordenanzas, el Excmo. Sr. Ministro del Ramo se
ha servido disponer, cause alta en la misma y baja
en la primera del primer Batallón del 2.° Regimiento,el soldado de Infantería de Maiina Nicolás Méndez
Alvarez
Lo que de orden del expresado Sr. Ministro, ma
nifiesto ál,V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de No
viembre de 1905.
El InspectorGeneral de infantería de Marina
Victor Díaz del Rio.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Para su inserción en el BOLETIN OFICIAL; adjunto
remito á V. S. disposición circular de este Consejo
Supremo, clasificanio en la situación de retirados al
personal de Marina y Armada que figura en la rela
ción que t mbien se acompaña.
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 27




Sr. Director del Boletin Oficial del Ministerio de
Marinas
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades conferidas
á este Consejo Supremo por Ley de 13 de Enero de
1904, ha acordado clasificar en la situación de retira
do, con derecho al haber mensual que á cada uno se
les señala, al personal de Marina y de la Armada que
figura en la siguiente relación que dá principio con el
Maestro de herreros de ribera D. Victoriano de Gea
Soriano y termina con el Escribiente de 1.a D. Enri
que Vicente Lopez.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
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Madrid 27 de Noviembre de 1905.—Despujo/.
Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVIO DE PRIMERA CLASE
•
-••• - • •
' ‹i■ • '
tiistoria,MaritimaMilitar de España. Obra dedicada á S. Al, el tIey, con su retrato y un autógr2
fo.
declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DELMISMO AUTOR APROBADAS DE R. 0. DOR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografla.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservación cientifica de sus especias. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
Manual de Iletiologla Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es
paña, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de su
legislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
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OBRAS nvii, VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
1.11.■1.
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desdela Coruña al río Bidasoa, 1901 .Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á la Coruña, 1900Derrotero general del Mediterráneo, tomo L° 1893..Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
• . •
Idem id. tomo 3.°, 1883Idem de las Antillas y costas orientales de la América, parte 1.a, 1890Ccstasdel golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,2.1, 1898
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879Idt.m para lanavegación del Archipiélago de lasCarolinas, 1886
Derrutero de las islas Malvinas, 1863. • ....Idem de las costas de la América meridional, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863Navegación del Océano Pacifico, 1862 .-'dem íd. Atlántico, 1864Idem del mar Rojo, 1:4:7Suplemento al anterior, 1894Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, 1869.
•Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.
Instrucciones parael paso del estrechode Banka, 1861.Derrotero del Océano Indico, tomo 1, . ,Idem id. id. id. u; 1889Idem id. ido id. in; 1891ídem de laCosta Occidental de Africa (La parte)desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875Derrotero de la id. (2.4 parte) desde Sierra Leona alCabo López; 1880
Idem de la id. (3.8parte) desde cabo López á la bahíade Algoa; 1882
I nstru.ccionesparala navegación del estrecho de Ma
•
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Plata; 1872
I demdel mar de China, tomo 1: 1872.
. .....Idem - id. íd. n: 1878.. .
Suplemento al tomo u; 1891 .
Derrotero del canal de laMancha: 1870.... • • • ......Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atkántico, septentrional; 1873. .............Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874.. ...Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,Azores y Cabo Verde, encartonado 1906.Idem en rústica
OBRAS DE NAUTICA
ablas completas, para la navegación y astronomíanáutica por Mendoza con explicación (ediciónde 1898) (agotada)
ALUMBRADO MARITIMO
•
Península Ibérica é islas-adyacente,s, 1905Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.Cuaderno de faros de las costas occidentales y septentrionales de Europa desde Bélgica almar blan



















































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00Idem de íd. de las costas orientales de la .9méricainglesa de los Estados Unidos, 1896 . 2,00Idem del mar de las Antillas y seno blejicano, 1898. 0,75Idera de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901. .....
• • l . 2,00Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islasdel Pacifico, 189'7 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, ¡tomo 1
Idem id. id. tomo u
' 10,00
1Reglamento para evitar los abordajes en la mar (unahoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824
id. íd. u: 1125
Id. id. id íd. tu: 1826
Id - Id id.
Id id id id
id ivv.•Id. íd. id. íd. vi: 1829. .
Id id id id vu: 1830.
Id. íd. Íd. id. vitt: 1831
Id id id id u- 1832 .Id. id. id. id. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos • o ....
ORR.AS 11,1WERS4S
Código internacional de señales (5.8 edición) 1901Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naúticas por Terry:1879... ........... . , ...., 12,50
ORDENANZAS, RE FA 'MENTOS Y
REALES 011DENES
riegislación marítima: 1845.... • . • • • 1,25Id. . • 1,25Id.
. 1,25Id.
.o 1,251(1.. id. 1849 1,25Id id 1850 1,25Id. íd. 1851
id. 1852
o cli: 11,2525Id.Id. id. 1884.. 4),12ákId. id. 1885
Id íd. 1886 NI 1,2,5(1) 1,25Id. id. 1887 1,25Id. id. 1888 1,25AId. id 1889 es 1,25Id id 1890
.
.9( 1,25Id. íd. 1891 8 1,25Id. id. 1892 14 1'25Gi‹Id. íd. 1894 1,25Id. id. 1895 1,25Id. id 1g96 1,25Id id; 1897 1,25Id. id. 1898 1,25Id. id. 1899 1,25
OBRAS DIWERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.Organización del servicio interior de los buques de la
Armada
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